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ABSTRAK
Projek akhir untuk para pelajar Diploma Rekabentuk Dalaman merupakan satu peringkat yang menguji kefahaman pelajar tentang 
keseluruhan aspek projek rekabentuk dalaman yang telah dipelajari dari peringkat asas hingga ke peringkat persembahan cadangan 
rekabentuk. Projek yang telah dipilih bagi projek akhir ini ialah merekabentuk hiasan dalaman kedai konsep Crocs ataupun Crocs 
Concept Store yang terletak di Unit K-0G-03 & 04, Ground Floor, Blok J, SohoKL, Jalan Solaris 2, 50480 Mon’t Kiara, Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur. Kedai ‘retail’ yang berkonsep ini akan memperkenalkan nilai komersial dan keunikan jenama Crocs ke 
peringkat yang lebih tinggi lagi. Kedai ‘retail’ ini menjual pelbagai jenis produk bermutu tingi serta mempunyai cirri-ciri yang sangat unik. 
Antara produk-produk keluaran Crocs merangkumi kasut, pakaian, beg, aksesori dan Jibbitz yang sesuai digunakan oleh pelbagai 
golongan serta peringkat umur yang berbeza. Oleh kerana pengunjung yang datang tergolong dari peringkat umur, konsep dan stail 
dalam rekabentuk harus sesuai dengan citarasa setiap individu dan mampu memberikan keselesaan yang optimum terhadap 
pengunjung yang datang ke kedai ‘retail’ Crocs Concept Store ini. Imej dan konsep yang dipilih bukan sahaja sesuai dengan klien, 
malah mampu memberikan kesan positif kepada pengunjung yang datang membeli -  belah di kedai ‘retail’ Crocs Concept Store yang 
baru ini. Justeru, stail rekabentuk yang dipilih untuk kedai ‘retail’ Crocs Concept Store ialah ‘modern’ yang membawa maksud gaya 
terkini. Namun, sebelum mendapatkan hasil rekabentuk yang sesuai untuk semua peringkat umur, beberapa kajian perlu dilakukan. 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sasaran pengunjng yang datang, keperluan ruang yang perlu dimuatkan dalam kedai ‘retail’, 
serta pelbagai maklumat berkenaan yang berkaitan dengan kedai ‘retail’ Crocs Concept Store. Antara kaedah kajian ialah melalui 
temuramah, pemerhatian, pengalaman, media cetak, internet, dan juga hasil daripada kajian kes sama ada dari dalam ataupun dari luar 
negara. Justeru, rekabentuk yang akan terhasil perlu menepati segala aspek keperluan yang terdapat pada sebuah kedai ‘retail’ bagi 
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Cadangan rekabentuk hiasan dalaman kedai konsep Crocs untuk Crocs Inc. merupakan suatu cadangan untuk memberi nafas baru 
kepada kedai konsep Crocs yang telah sedia ada di Malaysia. Untuk pengetahuan umum, Crocs merupakan satu jenama barangan 
yang mengeluarkan pelbagai jenis produk seperti kasut, pakaian, beg, aksesori dan Jibbitz. Crocs mula menembusi pasaran Malaysia 
pada pertengahan tahun 2006. Sambutan terhadap produk keluaran Crocs semakin bertambah dari sehari ke sehari. Hal ini berikutan 
strategi pemasaran yang dilakukan oleh Crocs sangat berkesan kerana kesemua produk keluaran Crocs tidak hanya tertumpu pada 
satu golongan sahaja, bahkan bgi semua peringkat usia. Ciri-ciri dan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk Crocs 
juga tidak pernah dikeluarkan lagi oleh mana-mana pengeluar barangan berjenama sebelum ini. Jadi, tidak mustahillah keunikan 
produk dan jenama Crocs semakin mendapat tempat di hati setiap pembelinya.
Cadangan bagi projek ini melibatkan kerja-kerja merekabentuk kedai konsep Crocs dengan memperkenalkan konsep dan imej yang 
baru serta berlainan dari kedai-kedai Crocs yang terdapat di sekitar Malaysia. Cadangan untuk merekabentuk hiasan dalaman kedai 
konsep Crocs ataupun Crocs Concept Store adalah untuk memperkenalkan nilai komersial dan keunikan jenama Crocs. Pembaharuan 
yang hendak dicadangkan termasuklah merekabentuk ruang pameran barangan yang baru dan segar. Selain itu, perkara yang penting 
adalah untuk mengatasi masalah laluan bagi pengunjung dan pekerja agar tidak berselisih serta mengatasi masalah kekurangan ruang 
seperti yang diadu oleh pihak klien.
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